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Магистерская диссертация: 83 с., 14 рис., 6 табл., 62 ист., 9 прил. 
Ключевые слова: ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТРЕСС, ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
Объект исследования – пациенты с заболеваниями молочной и щитовидной желез, 
лица, не имеющие онкологической патологии.  
Предмет исследования – внутренняя картина болезни, эмоциональный стресс, 
личностные особенности. 
Цель работы – исследовать внутреннюю картину болезни, эмоциональный стресс и 
личностные особенности пациентов с онкологической патологией. 
Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования, метод 
психологического тестирования, статистический метод обработки данных: методы 
описательной статистики, непараметрический метод U-критерий Манна-Уитни.  
Результаты исследования: проведен анализ психологической литературы по 
проблеме исследования, а также эмпирическое изучение, в результате которого, определены 
различные подходы к пониманию личностных особенностей у пациентов с онкологической 
патологией. Проведен анализ явлений эмоционального стресса и внутренней картины 
болезней. А также был определен ряд проблем, требующих дальнейшего изучения. В 
процессе эмпирического исследования выявлены различия в личностных особенностях 
пациентов онкологического профиля. 
Область применения: полученные в процессе эмпирического исследования 
результаты могут быть полезны в консультативной и профилактической деятельности 
психологов, работающих с группой населения онкологического профиля. А также для 
проведения тренингов по преодолению эмоционального стресса, психологической 






Магістарская дысертацыя: 83 с., 14 мал., 6 табл., 62 крыніцы, 9 прыкл. 
Ключавыя словы: УНУТРАНАЯ КАРЦІНА ХВАРОБЫ, ЭМАЦЫЙНЫ СТРЭС, 
АСОБАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, ЗАХВОРВАННІ МАЛОЧНАЙ ЗАЛОЗЫ, ЗАХВОРВАННЯ 
ШЧЫТАВІСТАЙ ЗАЛОЗЫ. 
Аб'ект даследавання – пацыенты з захворваннямі малочнай і шчытавістай залоз, 
асобы, што не маюць анкалагічнай паталогіі. 
Прадмет даследавання – унутраная карціна хваробы, эмацыйны стрэс, асобавыя 
асаблівасці. 
Мэта даследавання: даследаваць унутраную карціну хваробы, эма-цыйны стрэс і 
асобавыя асаблівасці пацыентаў з анкалагічнай паталогіяй. 
Метады даследавання: аналіз літаратуры па праблеме даследавання, метад 
псіхалагічнага тэставання, статыстычны метад апрацоўкі дадзеных: метады апісальнай 
статыстыкі, непараметрычны метад U-крытэрый Манна-Ўітні. 
Вынікі даследавання: праведзены аналіз псіхалагічнай літаратуры па праблеме 
даследавання, а таксама эмпірычнае вывучэнне, у выніку якога, вызначаны розныя падыходы 
да разумення асобавых асаблівасцяў у пацыентаў з анкалагічнай паталогіяй. Праведзены 
аналіз з'яў эмацыйнага стрэсу і ўнутранай карціны хвароб. А таксама быў вызначыны шэраг 
праблем, што патрабуюць далейшага вывучэння. Падчас эмпірычнага даследавання 
выяўлены адрозненні ў асобавых асаблівасцях пацыентаў анкалагічнага профілю. 
Вобласць прымянення: атрыманыя падчас эмпірычнага даследавання вынікі 
могуць быць карысныя ў кансультацыйнай і прафілактычнай дзейнасці псіхолагаў, якія 
працуюць з групай насельніцтва анкалагічнага профілю. А таксама правядзення правядзенні 
трэнінгаў па пераадоленні эмацыйнага стрэсу, псіхалагічнай карэкцыйнай працы ў плане 




Master Thesis: 83 p., 14 figs., 6 tabs., 62 reference, 9 apps. 
Keywords: INTERNAL PICTURE OF THE ILLNESS, EMOTIONAL STRESS, 
PERSONAL FEATURES, BREAST DISEASES, THYROID DISEASE. 
Object of study – patients with breast and thyroid diseases, people without cancer 
pathology. 
Subject of study – internal picture of the disease, emotional stress, personality traits. 
The objective of research: to investigate the internal picture of an illness, emotional stress 
and personal features of patients with oncological pathology. 
Methods of research: the analysis of literature on a research problem, the method of 
psychological testing, the statistical method of a data processing: methods of descriptive statistics, 
nonparametric U-criterion method by Mann-Whitney. 
Results: the analysis of the psychological literature on research and empirical study, as a 
result which are defined the different approaches to the understanding of personality characteristics 
in patients with cancer. The effects of emotional stress and internal picture of disease are analyzed. 
Furthermore a number of issues that require further study are identified. In the course of empirical 
research is revealed differences in personality characteristics of patients with cancer. 
Field of application: the results received in the course of empirical research can be useful 
in advisory and preventive activity of the psychologists working with group of the population of an 
oncological profile. Furthermore they will be able to carrying out trainings on overcoming of an 
emotional stress, psychological correctional work in respect of personal features with any groups of 
the population for psychopreventive activity. 
 
